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Pokazati.želimo,.da.vse.tri.slovnice.prinašajo.toliko.novosti,.da.pri.obravnavi.zgo-
dovine. slovenskega. slovničarstva. nanje. ne.moremo. gledati. kot. na. nepomembne.
priredbe.takrat.že.stoletje.in.pol.stare.Bohoričeve.slovnice.2
1 (Pre)ureditev snovi v Hipolitovi izdaji slovnice iz leta 1715 (HG 1715)
















Naslov poglavja pri Bohoriču Stran 
v BH 
1584

















De.numeris.per.literas.notandis 29 〈De.Numeris.per.Literas.notandis〉 5













































































Nomina.generis.Foeminini 55 〈Nomina.Foeminini.Generis〉 33
Paradigma.generis.Neutri 60 Caput.VI:.Paradigma.Generis.Neutri 40
Nomina.generis.Neutri 61 〈Nomina.Generis.Neutri〉 41
Paradigma.nominis.adiectivi 63 Caput.VII:.Paradigma.Nominis.
Adjectivi
Paradigma.comparativi 64 〈Paradigma.Comparativi〉 48


















































































































De.verbo 94 LIBER.IV:.De.verbo 87
[Verbo.accidunt./.../] 94 Caput.I:.De.Accidentibus.Verbi. 89












































Exemplum.verbi.imperſonalis 152 〈Exemplum.Verbi.Imperſonalis〉 158
De.participiis 153 〈De.participijs〉 159



















De.coniunctione 164 Caput.V:.De.Conjunctione 175
De.interiectionibus 166 〈De.interjectionibus〉 176
































pregledno. in. s. tem.uporabniku.olajšal. iskanje.posameznih.vsebin..Vendar.pa.
je.pri.tem.naredil.nekaj.napak,.saj.je.združeval.tudi.poglavja,.ki.ne.sodijo.sku-
paj.glede.na.izhodiščni.naslov.(npr..I/3,.II/10,.II/11,.IV/7,.IV/10,.IV/13,.V/5)..




načinom. številčenja. je. tudi. nekoliko. zabrisal. osnovna. poglavja. Bohoričeve.
slovnice,.ki. jih.Bohorič.navaja.v.glavi.vsake. strani.–.npr..poglavje.de specie.
(vrsta).obsega.pri.Bohoriču.tudi.števnike.in.izglagolska.imena,.torej.Hipolitova.
poglavja.II/9.in.II/10.







(50)),.bolj.sistematično.pa.izpušča.nemške.prevode.pri.dvojini.(npr. ona – illi duo.
(71),.one – illae duae.(71),.ona – illa duo.(72),.pri.paradigmah.glagolskih.časov.
(98,. 104–105,. 108–111,. 115–119,. 123–128,. 139–143,. 146–151)),. pri. razdelkih.
o.očetnih. in.svojilnih. imenih. ter.pomanjševalnicah.(51–53),.pri.pravilih.o. tvorbi.
glagolskih.oblik. (91–96),.pri.deležnikih. (159),.prislovih. (163–167),.ponekod.pri.
predlogih.(168–174).in.veznikih.(175–176)..Včasih.je.pri.dvojini.preveden.samo.
imenovalnik,.ostali.skloni.pa.ne.(katera – qui duo – welche zwey.ipd..za.vse.spole.
(73–74),.moja – mei duo – meine zwey.ipd..za.vse.spole.(77),.ſvoja – ſui duo – ſeine 
zwey.ipd..za.vse.spole.(81–82),.naſha – noſtri duo – unſere zwey.ipd..za.vse.spole.in.
osebe.(82–84)),.prav.tako.ne.prevaja.paradigem,.ki.se.ponavljajo.(npr..quis –.kateri 
(75–76)).
2 Etimologija (= poglavje o pregibanju besed v oblikoslovnem in 
besedotvornem smislu) v Hipolitovi izdaji slovnice (HG 1715)


































-a,. npr.. Kojn,. equus,. Roſs,. Kojnka,. equa,.
Röſſin/Feldin,.Lev,.Leo,.Lew,.Levinja,.Le-
aena,.Lewin.5
Samostalniki. –. zlasti. moškega. spola. –. se.
pri.Slovencih.in.Kranjcih.končujejo.na.vse.
črke.abecede.razen.na.q.in.y,.toda.samostal-













. Poleg. tega. je. s. tem. pojasnilom.Hipolit. nadomestil. Bohoričevo. opombo. o.
sklanjanju. besede.muzh. v.Preizkusu etimologije. (BH. 1584:. 174).8.Ne. drži. torej.
opomba,.da.je.Hipolit.s.tem,.ko.je.izpustil.Bohoričev.Preizkus etimologije,.povzro-
čil,.da.je.iz.slovnice.izginil.sklanjatveni.vzorec.za.2..žensko.sklanjatev.(Toporišič.































































































11. »Peregrina,.hoc.eſt,.quaecunque,.non.ſunt.Slavonica,. ſunt. indeclinabilia,.ut:.Abraham,.
Iſaac,.Scipio,.Cicero,.niſi.illis.affingatur.terminatio,.juxta.articulum.ſui.Generis:.ut.tiga.
Abrahama,.Iſaaca,.Scipiona,.Cicerona,.etc.«
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HG.1715:.160–161.. ............Verba anomalia 
(nepravilni glagoli)



















glagolov. jem,.grem. in.pridem,. oblike. za. velelnik. in. nedoločnik. teh. glagolov. in.
opomba.(HG.1715:.162):.»Optativni.in.konjunktivni.naklon.bomo.tukaj.izpustili,.
saj.smo.o.njima.že.prej.dovolj.povedali.«13
. Dejstvo. je,. da. je. bilo. takšno.poglavje.v. tedanjih. latinskih. slovnicah.nekaj.
običajnega..Vendar.pa.je.izbor.primerov.jem, grem.in.pridem.glede.na.tedanje.slov-
nice.povsem.samostojen..Najpogosteje.rabljeni.Alvares.(1694:.97–106).prinaša.na.

























































slovnice.obliko. za. (nepravilni).deležnik.preteklega. časa.na. -l. in.obliko. za.
nedoločnik.seveda.zapomniti. 











. Novi. pa. niso. samo.primeri..Med. oblikami. za. velelnik.Hipolit. navaja. tudi.
obliko.za.velelnik.za.1..os..ed.,.ki.je.Bohorič.(in.po.njem.tudi.Hipolit.v.spregatvah).
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logov.per. (apud). in. super. (adversus). je.Hipolit. glede. na.Bohoriča. (BH. 1584:.






/.../,.Materi super /.../,.Bogu super /.../..Za.seboj.ima.lahko.tudi.tožilnik,.npr..super 
Ozheta,.super mater./.../.«.Nato.pa.doda:.»Enako.v.množini:.če.je.predlog.super.




















patrem.. Materi. super,. adverſum. matrem:. Bogu. super,. adverſum. Deum.. Poteſt. etiam.
Accuſativum.habere.poſt.ſe,.ut:.super.Ozheta,.super.mater,.adverſus.patrem,.&.adverſus.
matrem.. Similiter. in. plurali. ſi. praepoſitio:. super;. poſtponitur. Nomini. cum,. Dati-
vo. conſtruitur:. ut. ozhetom. super,.materam. super,. etc.. Si. praeponitur. cum.Accuſativo.
conſtruitur,.ut:.Super.ozhete,.ſuper.matere,.etc..«
17. »Dativi. pluralis,. mutant,. ultimam. ſyllabam. in,. jh. vel. ah,. ut,. v’teleſih,. in. corporibus,.
v’zerkvah,.in.templis.«
18. »Significat.etiam.po,.ut. ſecundum.tuam.conſcientiam,.nach.deinen.Gewiſſen,.po. tvoji.
vejſti,.et.tunc.regit.dativum.«



































jokanja.(ejulatio et planctum;.BH.1584:.166).dodal.še.(HG.1715:.176):.aube jou 
prejou.
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2.3.1. Popravki.so.naslednji:























prepisal.iste.oblike:.ſvojih – ſvojh,.ſvoi – ſvoji.itd.
•	 reslozhim.(BH.1584:.164).>.relozhim.(HG.1715:.174).
2.3.3. Posebej.velja.omeniti.še.naslednji.spremembi:
•	 vel.. mn.. 3.. os.:. bodite oni ſekani. (BH. 1584:. 118). >. bodejo oni ſekani.
(HG.1715:.117);
•	 konjunktiv.perfekta.»neosebnega.glagola«:.kadar ſe je bilu lubilu.(BH.1584:.
153).>.kadar ſe je lubilu.(HG.1715:.158).[po.vzoru.paradigme.pri.glagolu.
ſekam,.vendar.drugače.kot.pri.glagolu.pezhem].






































vinu. ſdan/vinen.(53),.kir. rad.punte.sazhejnja.>.puntarſki. (53),.kamenit.>.
kameniten.(53),.pian.>.pyan.(54),.perniza.>.pernik.(54),.milliar.>.million.
(58),.petdeſeti.>.pedeſeti.(59),.oſam.gub.>.oſom.gub.(60),.dveju.let.>.dve-
















2.3.5 Na.koncu.omenimo.še.dodane in izpuščene primere v poglavju o tvor-
jenih imenih.(derivativa),.ki.jih.ne.najdemo.le.pri.Hipolitu,.ampak.v vseh treh 
obravnavanih slovnicah.(HG.1715:.51–52;.G.1755:.20b–21a;.G.1758:.62–64;.
BH.1584:.67–68). ter. so.zanimive. tudi.kot. imenoslovno.gradivo..To.poglavje.
med.primeri.namreč.prinaša.oznake.(plemiških).družinskih. imen. in.poimeno-
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Primeri pri  
Bohoriču
Primeri v HG 1715 Primeri v G 1755: 
20b–21a glede na 
HG 1715
Primeri v G 1758: 



















































































































































. V. poglavju. o. prislovih. je. izpuščen. razdelek. concedendi. (G. 1755:. 51a;.
HG.1715:.166),.v.poglavju.o.predlogih.pa.sta.združena.(latinska).predloga.e.in.ex,.
kar.spet.kaže.na.večjo.naslonjenost.na.slovenščino.(in.ne.latinščino).




4.1 Dodatki k Hipolitovemu besedilu
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knjige. (=. poglavja). o. etimologiji. najdemo. dodano. šolsko. razlago. lastnega. in.
občnega.ime.(nomen proprium,.nomen appellativum;.G.1758:.17):.»Lastno.ime.







samo. še. kratek. pojasnilni. dodatek,. ki. pravi,. da. je. prislov. del. govora:. »ki. se.
dodaja.drugim.delom«..
. S.primerom.je.dopolnil.opombo,.ki.govori.o.določni.in.nedoločni.in.določni.




. Močno. je. preurejeno. poglavje. o. števnikih..G. 1758:. 67. najprej. izpušča.
opombo.o.logistični.delitvi.na.enice.in.desetice.(HG.1715:.55),.namesto.nje.pa.
vstavlja.močno.predelano. in. poenostavljeno. razlago. iz. poglavja. o. naraščanju.



















29 »Einige gebrauchen ſich bey den männlichen Geſchlecht in dem Poſitivo, oder erſten 
Staffel bey den Außgang in dem Nomin. deß Vocalen i. ſo muß auch der Voc. auf ein i. 
außgehen: e. g. dober, weil ſie in Nom. ſagen dobri, ſo muß auch in Voc. dobri, und nicht 
dober geſagt werden.«






























inu ſhtirideſet. ‘petinštirideset’,. to.pa. tudi. pomenita.dve.navedeni. številki,«)30.
ter. števnike. 100,. 200,. 1000,. 10000,. 100000. in. 1000000. (zlepljeno. s. strani:.
HG.1715:.57–58.in.okrajšano;.na.novo.je.dodan.števnik.100000:.ſtu taushent).
(G.1758:.68–69).


















Stran, kjer bi morale glede na Hipolitovo 
besedilo v G 1758 stati opombe












































4.2.1. Večkrat. so. izpuščena.mesta,. ki. bi. bila. lahko. težje. razumljiva. že. samemu.













































































111,. 185).42. Enako. je. izpuščena. navedba.Donata. kot. vira. za. poglavje. o. zaimku.
(HG.1715:.67;.G.1758:.79).
4.2.3. Posebej.lahko.omenimo.še.naslednja.izpuščena.mesta:







•	 Poglavje. o.medmetu. je. združeno. s. poglavjem. o. vezniku. (HG. 1715:. 176;.
G.1758:. 193),. pri. čemer. so. izpuščene.nekatere. kategorije. veznika. (condi-
tionales,.ratiocinativae,.ordinis,.approbativae,.complectivae)..Okrajšani.sta.
razlagi.kategorij.adversativae (widerſtrebende).in.causales.(eine Urſach an-
zeigende)..Medmeti.so.zaradi.takšnega.združevanja.obravnavni.kot.vezniki,.
kar.je.tudi.za.tedanje.čase.velika.napaka.
4.3 Nedoslednosti kot posledice prevajanja slovnice iz latinščine v nemščino
Bohorič.in.po.njem.Hipolit.sta.slovnico.naslonila.na.latinski.model,.ki.ga.je.G.1758.
večinoma.kar.dobesedno.prevajal. v.nemščino..Na.mestih,. kjer. se. latinščina.uje-
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The Section on “Etymology” (Inflectional and Derivational Morphology)
in Three Slovenian Grammars (1715, 1755, 1758)
Summary
This.article.presents.the.section.on.“etymology”.(De etymologia).–.that.is,.inflec-








(Grammatica oder Windisches Sprach-Buch [Grammar,.or.a.Slovenian.Language.
































. In. his. reworking. of. 1715,. Hippolytus. rearranged. Bohorič’s. grammar. fol-
lowing. the.principle.of.numbered.sections,.and.he.added.German. translations. to.
the.Latin.and.Slovenian.examples..In.several.places.in.the.section.on.“etymology”.
Hippolytus. added. text. that. additionally. explains. individual. grammatical. issues,.
supplemented.places.that.he.felt.were.deficient.in.Bohorič’s.text,.and.in.all.of.this.
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